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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi dan Indeks similaritas epifauna  di kawasan perairan pesisir Kecamatan
Tapaktuan dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Pengambilan data dan identifikasi epifauna dilakukan pada
bulan Januari 2015. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan stasiun pengamatan. Analisis
komposisi spesies epifauna menggunakan rumus komposisi persentase, sedangkan analisis tingkat kesamaan menggunakan rumus
indeks similaritas. Hasil penelitian di perairan Tapaktuan diperoleh 34 spesies epifauna dari 23 famili dan 8 kelas, komposisi
tertinggi terdapat pada kelas Gastropoda sebesar 64%. Epifauna yang di temukan di perairan Labuhan Haji diperoleh 30 spesies
epifauna dari 19 famili dan 6 kelas, komposisi tertinggi terdapat pada kelas Gastropoda sebesar 73%. Indeks kesamaan epifauna di
kawasan perairan Tapaktuan berkisar antara 18,9% - 44,4%, sedangkan indeks kesamaan di kawasan perairan Labuhan Haji
berkisar antara 25% - 68,7%. Kesimpulan (1) komposisi spesies epifauna di perairan Tapaktuan diperoleh 34 spesies epifauna dari
23 famili dan 8 kelas, sedangkan komposisi spesies epifauna di perairan Labuhan Haji diperoleh 30 spesies epifauna dari 19 famili
dan 6 kelas. (2) Indeks kesamaan spesies antar substrat di perairan Tapaktuan berkisar antara rendah hingga sedang, sedangkan pada
perairan Labuhan Haji berkisar antara rendah hingga tinggi.
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